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5. kongres Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 
5th Congress of the Working Group on Valvular Diseases of the Croatian Cardiac Society with international participation




5. kongres Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka s me-
đunarodnim sudjelovanjem  „CROVALV 2021“  održat će se od 
2. do 4. rujna 2021.  u hotelu The Westin u Zagrebu. CROVALV 
je dvogodišnji kongres namijenjen kardiolozima, kardiokirur-
zima, anesteziolozima, neurolozima, liječnicima obiteljske 
medicine, specijalizantima, medicinskim sestrama, kao i svi-
ma koji su profesionalno vezani za liječenje bolesnika s bo-
lestima srčanih zalistaka. Od zadnjeg kongresa mnogo smo 
napredovali, naučili, poglavito na polju perkutanog, interven-
cijskog liječenja bolesti srčanih zalistaka, ali i u području kar-
diokirurgije, terapije koronarne bolesti i zatajivanja srca, što 
onda posredno utječe na funkciju srčanih zalistaka. Također, 
mnogo se toga promijenilo i na polju preventivne medicine, 
uključujući i antikoagulacijsku terapiju.
Cilj je kongresa  aktualizirati poteškoće i izazove koji nasta-
ju pri svakodnevnom radu u pristupu, dijagnostici i odabiru 
najprikladnijeg načina liječenja bolesnika, te pomoći imple-
mentaciji najnovijih znanstvenih dostignuća u kliničku prak-
su. Osim pozvanih predavanja uglednih hrvatskih i stranih 
predavača iz područja patologije srčanih zalistaka, u program 
kongresa bit će uvrštena i najbolja predavanja te posterske 
prezentacije iz prijavljenih sažetaka.
Nadamo se da ćete i ove godine prepoznati vrijednost ovog 
kongresa pa Vas stoga srdačno pozivamo da aktivno sudje-
lujete kako bismo zajedno pridonijeli kvaliteti i uspjehu kon-
gresa.
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The 5th Congress of the Working Group on Valvular Diseases 
of the Croatian Cardiac Society with international participa-
tion, CROVALV 2021, will be held on September 2nd to September 
4th, 2021, at the Westin Hotel in Zagreb. CROVALV is a bi-annual 
Congress, designed for cardiologists, cardiac surgeons, anes-
thesiologists, neurologists, residents, general practitioners, and 
for all who are professionally involved in the treatment of val-
vular diseases.
We have made a lot of progress since the last congress, es-
pecially in the field of percutaneous interventional treatment 
as well as in cardiac surgery, coronary artery diseases, and 
heart failure, which indirectly affects improvement of cardiac 
valve function. A lot of change has also happened in the field 
of preventive medicine and anticoagulation treatment. The 
goal of the congress is to present challenges in the approach, 
diagnosis, and selection of the most optimal way of treating pa-
tients with valvular diseases and to help implement the latest 
research findings into clinical practice. In addition to invited 
lectures by reputable speakers from abroad, leading national 
experts will bring their best.
We hope that you will again recognize the value of the Con-
gress and we cordially invite you to come and actively partici-
pate in contributing to the quality and success of the congress.
